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Sovint, quan pensem en l’arqueologia no podem d’estar-nos de somiar. L’arque-
òleg terrassenc no ha estat cap excepció i des de l’any 1980 els tresors terrassencs 
amagats, els que semblaven impossibles, han anat sortint a la llum. Però en els últims 
anys, finalitzades les excavacions a les Esglésies de Sant Pere–Seu d’Ègara, semblava 
que ja no n’hi havia, de tresors. Un dels que van treure el nas l’any 1991 van ser les 
restes del castell palau de Terrassa –enderrocat l’any 1891–. Va suposar una sorpresa. 
Llavors, una intervenció puntual de l’Escola Taller d’Arqueologia de Vallparadís a la 
finca del carrer Cremat, número 6, va permetre descobrir un pilar de la galeria gòtica 
claustrada i localitzar alguns dels elements en el lloc i aprofitats que la componien. 
Des de llavors, complir aquest somni d’estudiar les possibles restes que encara hi havia 
entre les parets de l’esmentada finca semblava una quimera. Ha valgut la pena esperar 
fins ara. Un nou projecte d’obra particular ha afavorit l’obligació de dur a terme una 
primera intervenció arqueològica per part de l’empresa Arrago SL, de Sabadell. Sota 
la direcció de l’arqueòleg Jordi Roig i Buixó s’han dut a terme els treballs d’escatar els 
murs amb l’objecte de posar al descobert les possibles restes conservades del castell 
palau. Tot i que els resultats encara estan en fase d’estudi, cal ressaltar la troballa de 
més elements decoratius i arquitectònics que formaven aquesta galeria claustrada.
Sens dubte, moltes vegades, en arquitectura resulta difícil buscar l’equilibri entre 
el que és nou i el que és vell. És a dir, no és gens fàcil saber compaginar l’element 
afegit en un context històric preexistent. Aquest és el cas de la troballa, al carrer Cre-
mat, número 23, d’una gran porta, de carreus motllurats, que es relacionaria amb 
alguna de les reformes importants anteriors a la intervenció a la façana per part de 
l’arquitecte Lluís Muncunill. Malgrat que correspon a una tipologia no conservada 
a la nostra ciutat, ens resulta difícil concretar-ne la datació, tot i que apuntem cap 
a mitjans del segle XIX. Però hem d’aplaudir des d’aquestes línies la voluntat de la 
propietat per la seva sensibilitat en la salvaguarda del patrimoni local. I més, encara, 
l’actuació de l’arquitecte que ha sabut establir el vincle i harmonia necessàries entre 
el que és vell i el que és d’ara. No tots els arquitectes ho saben fer.
Per altra banda, les Esglésies de Sant Pere–Seu d’Ègara segueixen sent la base de 
nous projectes i estudis científics. Durant els dies 29 i 30 d’octubre, a la Universitat 
Autònoma de Madrid, es va celebrar el seminari “Modelos constructivos y urbanís-
ticos de la arquitectura de Hispania: definición, evolución y difusión. Del periodo 
romano a la Tardía Antigüedad”. Es va presentar la ponència La iglesia funeraria 
de época visigoda de San Miguel de Terrassa. Análisis arquitectónico (M.G. Garcia i 
J.M. Macías, de l’ICAC, i A. Moro, del Museu de Terrassa), on s’exposaren les últi-
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mes novetats sobre les carac-
terístiques arquitectòniques 
de l’edifici. També, al mes 
següent, i amb els mateixos 
autors, un altre seminari a la 
ciutat de Tarragona, “Tècni-
ques constructives i arquitec-
tura del poder en la Tarra-
conense durant l’Antiguitat Tardana”, amb la ponència L’església funerària de Sant 
Miquel de Terrassa. 
Finalment, hem de congratular-nos per la continuïtat en la col·laboració amb el 
Departament d’Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), sota la tutela de la catedràtica Sra. Assumpció Malgosa i el Dr. Xavier Jor-
dana. Aquest any, les alumnes Macarena López Carrasco i Nuria López Trigo, pel 
seu treball final de màster, han estudiat 30 esquelets d’època carolíngia procedents 
de les excavacions de Sant Pere–Seu d’Ègara. El nombre d’individus estudiats fins 
ara (128 d’època visigòtica, 90 d’època carolíngia i 36 dels segles XI-XIII), els ha 
permès generalitzar-les i aportar consideracions importants per al coneixement de 
la població egarenca dels segles IV al XIII. Volem agrair l’aportació del resum del 
treball presentat a les esmentades autores i que ara adjuntem.
Enterraments carolingis de la Seu d’Ègara
Per Macarena López Carasco i Nuria López Trigo (Departament d’Antropologia 
Biològica, UAB).
S’ha procedit a l’estudi de trenta esquelets d’època carolíngia, segles VIII-X, pro-
cedents de la necròpolis de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, amb l’objecte de 
conèixer i entendre l’estat de salut dels humans d’aquest moment històric. Així ma-
teix, el coneixement de les dades aportades pel nombre d’individus ja estudiats ante-
riorment pel nostre departament ens ha permès fer interessants comparacions amb 
la població d’època visigòtica, segles V-VIII, i del període romànic, segles XI-XIII. 
Tot i així, aquestes consideracions són provisionals a l’espera de l’estudi total dels 
enterraments localitzats i encara pendents. L’indicador més formatiu per conèixer la 
població antropològica d’aquests períodes és l’estudi de la paleopatologia.
Els enterraments d’època carolíngia corresponen a una tipologia singular que es 
caracteritza pel fet de presentar al fons de la tomba una fossa de planta antropomor-
Vista de la porta antiga integrada en el 
nou local comercial, del carrer Cremat, 
núm. 23. Fotografia: A. Moro.
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fa. Una llosa de pedra protegia el cap o els peus i la resta era coberta amb fustes. En-
tre aquests enterraments s’han distingit dues tipologies. Un primer moment, segles 
VIII i IX, correspon a grans fosses on la fossa antropomorfa és al fons. I, en un segon 
moment, els enterraments són de poca fondària i es poden datar entre els segles IX i 
X-XI. A diferència amb el període anterior, el visigòtic, no s’observa cap lloc d’exclu-
sivitat a l’hora d’enterrar, sinó que se segueix el criteri de la disponibilitat d’espai. A 
més a més, la proliferació d’enterraments en tot l’àmbit de les esglésies ens fa pensar 
en un ús generalitzat del cementiri per a la població del territori egarenc, coincidint 
amb la desaparició del conjunt religiós com a seu episcopal. Cal esmentar, també, 
que en aquest període carolingi s’observen més esquelets femenins que masculins.
La paleopatologia dels esquelets estudiats s’ha centrat en l’anàlisi dels indicadors 
de les condicions de vida dura i activitats realitzades per la població: l’osteoartrosi, 
entesopaties i traumatismes.
L’osteoartrosi és molt freqüent durant l’edat mitjana i està present en un 70% de 
la població d’Ègara, i és quasi constant a partir dels cinquanta anys, amb una major 
incidència en els homes d’època carolíngia. En les tombes antropomorfes del pri-
mer moment, segle VIII, predomina l’artrosi apendicular, que afecta més els homes; 
mentre que en els segles IX-X, s’observa que predomina l’artrosi axial, més comuna 
en les dones.
La naturalesa de les entesopaties dels individus de Sant Pere indiquen que rea-
litzaven activitats físiques fortes, visibles sobretot en el tronc superior. Els resultats 
apunten que no existeix cap distinció entre els homes i les dones, i que tots partici-
paven en les tasques del camp, des de molt joves.
Pel que fa als traumatismes, deduïm que han pogut ser accidentals o del resultat 
d’una activitat repetitiva que amb el temps ocasionava una fractura en l’os.  
En comparar el període carolingi amb el període visigòtic observem, en aquest 
últim, una estructura demogràfica esbiaixada cap al sector masculí. Destaca una 
major presència d’individus subadults i d’infantils enterrats exclusivament al costat 
del baptisteri de la catedral. Tal vegada, aquesta exclusivitat masculina ens podria 
fer pensar en la funcionalitat episcopal del conjunt, centre administratiu i de poder, 
amb força presència de religiosos. I la població infantil, tal vegada, respondria als 
fills de l’elit de la comunitat cristiana morts abans de ser batejats i amb dret de ser 
enterrats al costat del baptisteri.
En el període romànic observem també força presència masculina i de subadults. 
Malgrat tot, encara no podem aportar dades destacables, pel fet de tenir un nombre 
d’individus estudiats més petit que els altres dos grups. 
Pel que fa a les patologies, en general observem que la població visigòtica presen-
ta una freqüència de les patologies inferior als altres dos grups, cosa que suggereix 
activitats menys dures o estressants. També, tant en els homes com en les dones 
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d’època visigòtica es detecta una menor freqüència de càries i càlculs dentals, fet que 
ens parla d’una millor alimentació respecte dels carolingis i romànics, més rurals. 
Les dades antropomètriques a partir del crani mostren una homogeneïtat entre 
els tres grups. Però sí que es detecten trets diferenciadors en les dones, relacionats 
amb necròpolis d’època romana. Això es relacionaria amb el fet que en la majoria 
de les societats patriarcals el grup mòbil és el femení. I també es relacionaria amb la 
derogació de la llei que prohibia els matrimonis mixtos entre hispanoromans i gots. 
A nivell masculí, malgrat que l’esquelet postcranial és similar en tots tres grups, els 
visigots tenen les cames més curtes, però són més robustes.
Vist els resultats de l’estudi antropològic aportats podem concloure que el canvi 
funcional del conjunt religiós, de seu episcopal (època visigòtica) a simple parròquia 
(èpoques carolíngia i romànica), resta del tot reflectit en una demografia clarament 
masculina (visigòtic i romànic) o femenina (carolíngia). L’estudi de les alteracions 
patològiques posen de manifest un millor estat de salut de la població visigoda res-
pecte de la carolíngia i romànica, unes societats més rurals. Les patologies orals són 
similars, així com en general l’estatura. En definitiva, la variabilitat antropomètrica 
de les tres sèries estudiades de Sant Pere–Seu d’Ègara (visigots, carolingis i romànics) 
queden inclosos en el rang de variació de les poblacions medievals de la península 
Ibèrica, les diferències entre les quals són el resultat de distintes activitats o de la 
integració de població nova en el període visigòtic.
 
Exemple d’osteoartrosi axial, mostrant discopa-
ties severes amb osteofits marginals i marginals i 
sense desmofit L4-L5 esquerre.
